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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: 67 с., 50 источников. 
 
ПОНЯТИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА; ВИДЫ ПРАВИТЕЛЬСТВ; СОСТАВ, 
СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВ; 
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, СОВЕТ 
МИНИСТРОВ И Т.П. 
 
Актуальность темы исследования. Научный анализ проблематики 
конституционных основ организации и регулирования исполнительной власти в 
Республике Беларусь на современном этапе ее политико-правового 
реформирования представляет собой важнейшую задачу ученых-юристов. Это 
обусловлено и тем, что в общей системе государственной власти Республики 
Беларусь исполнительная власть играет высокую роль в жизни общества.  
Объект исследования – совокупность общественных отношений, 
складывающихся в сфере функционирования исполнительной власти 
Республики Беларусь при взаимодействии различных уровней в рамках 
конституционно закрепленной модели разделения властей и реализации 
политики, направленной на укрепление единой системы исполнительной 
власти в Республике Беларусь. 
Предмет исследования: совокупность юридических норм, 
закрепляющих конституционно-правовой статус Правительства Республики 
Беларусь, систему, структуру, правовое положение его членов; порядок его 
организации и деятельности; взаимоотношение Правительства Республики 
Беларусь с органами государственной власти; действующее законодательство в 
сфере исполнительной власти, практика его применения и возможные пути 
совершенствования. 
Методологическая основа исследования: исторический, конкретно-
социологический, сравнительно-правовой методы, метод системного анализа.  
Теоретической основой исследования явились научные труды в области 
философии, теории государства и права, конституционного права, социологии, 
относящиеся к тематике рассматриваемой проблемы. 
Цель исследования состоит в том, чтобы на основе современной 
правовой науки, действующего законодательства проанализировать 
конституционно-правовое регулирование исполнительной власти в Республике 
Беларусь. 
Задачи работы: 
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 Рассмотреть понятие Правительства в зарубежных странах; 
 Дать определение понятия Правительства в Республике Беларусь и 
определить его сущность; 
 Дать общую характеристику состава, структуры и порядка 
формирования Правительства в Республике Беларусь; 
 Определить срок полномочий Правительства Республики Беларусь; 
 Рассмотреть основные виды правовых актов Правительства; 
 Определить компетенцию Совета Министров; 
 Рассмотреть взаимодействие Правительства Республики Беларусь с 
Национальным Собранием Республики Беларусь; 
 Рассмотреть взаимодействие Правительства Республики Беларусь с 
Президентом Республики Беларусь; 
 Определить взаимодействие Правительства Республики Беларусь с 
органами судебной власти. 
 
Автор работы подтверждает, что все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
__________________ 
(подпись студента) 
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ABSTRACT 
 
Thesis: 67 р., 50 sources. 
 
CONCEPT OF GOVERNMENT; TYPES OF GOVERNMENT; Composition, 
structure and functioning of government; Executive power in the Republic of Belarus 
Council of Ministers and TP. 
 
Background research. Scientific analysis of the problems the constitutional 
foundations of the organization and regulation of executive power in the Republic of 
Belarus at the present stage of its political and legal reform is an important task of 
legal scholars. This is due to the fact that in the overall system of government of the 
Republic of Belarus executive plays a high role in society. 
The object of study – the totality of social relations in the sphere of 
functioning of the executive authorities of the Republic of Belarus in the interaction 
of different levels within the constitutionally mandated separation of powers model 
and implementation of policies aimed at strengthening the unified system of 
executive power in the Republic of Belarus. 
Subject of study: a set of legal norms that perpetuate the constitutional and 
legal status of the Government of the Republic of Belarus, the system structure, the 
legal status of its members; the procedure of organization and activity; the 
relationship of the Government of the Republic of Belarus with the public authorities; 
existing legislation in the sphere of the executive branch, its application and possible 
ways to improve. 
Methodological basis of research: historical, empirical sociological, legal and 
comparative methods, the method of system analysis. 
The theoretical basis of the study were scientific works in the field of 
philosophy, theory of law, constitutional law, sociology, pertaining to the subject of 
the problem. 
The aim of the study is that on the basis of modern jurisprudence, 
constitutional review of existing legislation and legal regulation of executive power 
in the Republic of Belarus. 
Objectives of the work: 
 Consider the concept of the Government in foreign countries; 
 Give the definition of the Government of the Republic of Belarus and to 
define its essence; 
 Give a general description of the composition, structure and order of 
formation of the Government of the Republic of Belarus; 
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 Define the term of office of the Government of the Republic of Belarus; 
 Consider the main types of legal acts of the Government; 
 Identify the scope of the Council of Ministers; 
 Consider the interaction of the Government of the Republic of Belarus 
and the National Assembly of the Republic of Belarus; 
 Consider the interaction of the Government of the Republic of Belarus 
with the President of the Republic of Belarus; 
 Identify the interaction of the Government of the Republic of Belarus 
with the judiciary. 
 
Copyright work confirms that all borrowed from the literature and other 
sources of theoretical and methodological principles and concepts accompanied by 
references to their authors. 
                                                                                  __________________ 
                                                                                 (Signature of the student ) 
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РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная праца: 67 с., 50 крыніц. 
 
ПАНЯЦЦЕ УРАДА; ВІДЫ ЎРАДА; СКЛАД, СТРУКТУРА І ПАРАДАК 
ДЗЕЙНАСЦІ ЎРАДА; ВЫКАНАЎЧАЯ УЛАЛА Ў РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ, 
САВЕТ МІНІСТРАЎ І Т.П. 
 
Актуальнасць тэмы даследавання. Навуковы аналіз праблематыкі 
канстытуцыйных асноў арганізацыі і рэгулявання выканаўчай улады ў 
Рэспубліцы Беларусь на сучасным этапе яе палітыка-прававога рэфармавання 
ўяўляе сабой найважнейшую задачу вучоных-юрыстаў. Гэта абумоўлена і тым, 
што ў агульнай сістэме дзяржаўнай улады Рэспублікі Беларусь выканаўчая 
ўлада выконвае высокую ролю ў жыцці грамадства. 
Аб'ект даследавання – сукупнасць грамадскіх адносін, якія складваюцца 
ў сферы функцыянавання выканаўчай улады Рэспублікі Беларусь пры 
ўзаемадзеянні розных узроўняў у рамках канстытуцыйна замацаванай мадэлі 
падзелу ўладаў і рэалізацыі палітыкі, накіраванай на ўмацаванне адзінай 
сістэмы выканаўчай улады ў Рэспубліцы Беларусь. 
Прадмет даследавання: сукупнасць юрыдычных норм, якія 
замацоўваюць канстытуцыйна-прававы статус Урада Рэспублікі Беларусь, 
сістэму, структуру, прававое становішча яго членаў; парадак яго арганізацыі і 
дзейнасці; узаемаадносіны Урада Рэспублікі Беларусь з органамі дзяржаўнай 
улады; дзеючае заканадаўства ў сферы выканаўчай улады, практыка яго 
прымянення і магчымыя шляхі ўдасканалення. 
Метадалагічная аснова даследавання: гістарычны, канкрэтна-
сацыялагічны, параўнальна-прававой метады, метад сістэмнага аналізу. 
Тэарэтычнай асновай даследавання з'явіліся навуковыя працы ў галіне 
філасофіі, тэорыі дзяржавы і права, канстытуцыйнага права, сацыялогіі, якія 
адносяцца да тэматыкі разгляданай праблемы. 
Мэта даследавання складаецца ў тым, каб на аснове сучаснай прававой 
навукі, дзеючага заканадаўства прааналізаваць канстытуцыйна-прававое 
рэгуляванне выканаўчай улады ў Рэспубліцы Беларусь. 
Задачы працы: 
 Разгледзець паняцце Урада ў замежных краінах; 
 Даць азначэнне паняцця Урада ў Рэспубліцы Беларусь і вызначыць 
яго сутнасць; 
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 Даць агульную характарыстыку складу, структуры і парадку 
фарміравання Урада ў Рэспубліцы Беларусь; 
 Вызначыць тэрмін паўнамоцтваў Урада Рэспублікі Беларусь; 
 Разгледзець асноўныя віды прававых актаў Урада; 
 Вызначыць кампетэнцыю Савета Міністраў; 
 Разгледзець ўзаемадзеянне Урада Рэспублікі Беларусь з 
Нацыянальным Сходам Рэспублікі Беларусь; 
 Разгледзець ўзаемадзеянне Урада Рэспублікі Беларусь з 
Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь; 
 Вызначыць ўзаемадзеянне Урада Рэспублікі Беларусь з органамі 
судовай улады. 
 
Аўтар працы пацвярджае, што ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых 
крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 
 
                                                                             __________________ 
                                                                                 ( подпіс студэнта ) 
 
 
